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本
文
化
学
部
論
集　
編
集
・
投
稿
要
領
〈
編
集
要
領
〉
一
．
本
誌
は
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
の
論
集
で
あ
り
、
原
則
と
し
て
毎
年
一
巻
発
行
す
る
。
二
．
本
誌
の
編
集
は
、
愛
知
県
立
大
学
日
本
文
化
学
部
図
書
・
紀
要
委
員
会
（
以
下
、
委
員
会
）
が
行
う
。
三
．
本
誌
は
、
日
本
文
化
学
部
所
属
の
専
任
教
員
、
お
よ
び
そ
の
他
学
部
が
認
め
た
者
の
論
文
等
（
研
究
ノ
ー
ト
、
資
料
紹
介
、
そ
の
他
の
記
録
な
ど
を
含
む
）
を
掲
載
す
る
。
こ
の
場
合
、
本
学
部
の
所
属
教
員
以
外
の
者
が
共
著
者
で
あ
っ
て
も
、
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。
四
．
委
員
会
は
、
年
度
当
初
に
原
稿
の
受
付
場
所
、
期
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
決
定
し
、
投
稿
資
格
を
有
す
る
者
へ
の
周
知
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
．
委
員
会
は
、
投
稿
要
領
に
基
づ
い
て
投
稿
原
稿
を
確
認
し
、
執
筆
原
稿
一
覧
を
学
部
に
報
告
す
る
。
〈
投
稿
要
領
〉
一
．
本
誌
に
投
稿
で
き
る
者
は
、
日
本
文
化
学
部
所
属
の
専
任
教
員
、
お
よ
び
そ
の
他
学
部
が
認
め
た
者
お
よ
び
団
体
と
す
る
。
二
．
原
則
と
し
て
、
本
誌
一
巻
に
つ
き
、
筆
頭
者
と
し
て
投
稿
で
き
る
論
文
は
一
人
一
編
と
す
る
。
三
．
投
稿
論
文
は
、
関
係
学
問
領
域
に
お
け
る
研
究
倫
理
、
あ
る
い
は
関
連
学
会
に
お
い
て
研
究
倫
理
綱
領
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
を
遵
守
し
て
執
筆
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
、
本
学
の
研
究
倫
理
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
四
．
投
稿
原
稿
は
、
以
下
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。
　
㈠ 
原
則
と
し
て
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
用
い
る
。
　
㈡ 
Ａ
4
判
縦
長
で
、
邦
文
原
稿
の
場
合
、
縦
書
き
で
53
字
×
20
行
、
横
書
き
で
35
字
×
29
行
と
し
、
欧
文
原
稿
で
は
、
10
・
5
ポ
イ
ン
ト
使
用
×
30
行
を
原
則
と
す
る
。
　
㈢ 
図
表
を
挿
入
す
る
場
合
に
は
、
論
文
原
稿
と
は
別
に
、
デ
ー
タ
原
稿
も
併
せ
て
提
出
す
る
。
五
．
投
稿
原
稿
に
は
、
欧
文
タ
イ
ト
ル
を
添
え
る
。
六
．
投
稿
原
稿
は
未
発
表
の
も
の
に
限
る
。
た
だ
し
、
口
頭
発
表
及
び
そ
の
配
布
資
料
等
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
七
．
他
の
学
会
誌
、
研
究
紀
要
な
ど
へ
投
稿
中
の
原
稿
と
著
し
く
重
複
す
る
内
容
の
原
稿
を
本
誌
に
二
重
投
稿
す
る
こ
と
は
認
め
な
い
。
八
．
投
稿
す
る
に
は
、
事
前
に
指
定
さ
れ
た
期
日
ま
で
に
、
指
定
の
様
式
「
日
本
文
化
学
部
論
集
執
筆
申
込
書
」
を
提
出
し
、
締
切
日
ま
で
に
デ
ー
タ
原
稿
に
、
指
定
の
様
式
「
日
本
文
化
学
部
論
集
原
稿
提
出
届
」
を
添
え
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
提
出
場
所
は
、
委
員
会
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
場
所
と
す
る
。
九
．
著
し
く
頁
数
が
多
く
予
算
額
を
超
過
し
た
場
合
の
超
過
金
額
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
お
よ
び
学
部
に
お
い
て
検
討
す
る
。
十
．
本
誌
に
掲
載
が
決
定
し
た
論
文
等
の
著
作
権
は
本
学
部
に
帰
属
し
、
論
文
は
、
原
則
と
し
て
、
国
立
情
報
学
研
究
所
の
依
頼
に
よ
る
学
術
コ
ン
テ
ン
ツ
登
録
サ
ー
ビ
ス
（CiN
ii
）
に
よ
っ
て
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
公
開
に
つ
い
て
特
に
支
障
が
あ
る
旨
を
著
者
本
人
ま
た
は
利
害
関
係
者
が
申
し
出
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
附　
則
　
こ
の
要
領
は
、
二
〇
一
七
年
二
月
一
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
